



























































































































現況河川 旧河川 延長 漫め立て率
墨田区 9.0 2.5 11.5 21.7% 
江東区 25.4 5.7 31.1 18.3% 
中央区 8.3 17.5 25.8 67.8% 






























区分 3大施般 公園内緒It 纏議 交通 情報 祭事等 企業者 その他|
防 そ 地 電 文 地 N 電 下 N 
そ|爺 植 出入
下 fl: 蔵 .1:1 水 ガ 水 a 災 ~ ‘ プ 滑 シの の屯 噴 照 全 駐 ロロ 鉄 ポ 話 記財 縄. 旗 気ス 道 T 気 ス 道 水 T 資 水施 関交 衆砂 ヲ り I他 明 体 分 議 車 ララ 出 ス ポ 念等 耳"1 • 社 ポ 碑 専専 専 T 専 専 専 専 T 材 通訟 違香 使場 ン 台 ソの ン 水 灯 植 纏 鵬 場 ンン 入 ト ツ 碑It板選 周用 期 専 用 用 用 用 専 置 路納 所 l進 チ 裁 通 タ ル 場コ 載 ププ
豊日島 1: 1: 地地 地 周 縁 < 4暗編 期 入口庫 具 路 ス 地 4時
甲 010 O O 
乙 O O O O 
丙 O 010 010 010 010 010 010 O 010 010 010 O 010 010 O 010 O O O 
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表4 3区にみる種類別橋詰広場施設数
区分 3大施段 公園内値段 闘 安通 書割 経蔓墾 企業旨 その且
防 そ 地 電 文 地 N 電 下 N 組
書E櫨 出 入下 化 蔵 司Eガ水 ガホ災 ~ プ 滑 シの '‘E 噴 照 会 駐ロ ロ量産 ポ 騒 記財 縄尊 旗 気 ス.T 気 ス遭 水 T 資本 そ関交 家砂 ラ。1他 明 体 分 重量 車ラ ラ出 ス ポ 念等 不-祉 ポ 碑専 専専 T 専 専専 専 T 討遁 の連番 使場 ンコ台 ソの 〆ー 水 灯 纏 揃 関 場ン ン入 ト .， 碑11..遭 用 周用 専 用 周周 用 専 置路 他納 所 I進 チ 義 通 ル 場入議 プ プロ ク 明 祖 地 地地m 4暗4量揚 備 用庫 具 路 ス ロ等 底 神 地 舗
墨田区(篠笛広場 118)
IiJl 1【65 4重 ~ji I型主到底E皆210 。011 413 117 6 0136 33119 6 ~jl 2122 6 713 315 314 1612 210 。011 313 0131 511 2119 5 
r1~1 2丘 1~1 埠2重5目3E26 閣内 .〈OL 
。。f 219 4 0-05 -21 15 2 1 4137 5J.Q 415916 4 空3S 在東区{楊詰広揖26) 112 2125 。010 5 2116 210 


























































































































































































































































































































































































































































































Bridge Head Plazas (橋詰広場)， Kanto Earthquake Reconstruction (震災復興).History 
of Civil Engineering (土木史).Green and Canal Network (緑水ネットワーク)
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The Bridge Head Plaza (BHP) is a small open space which is located at the foot of a bridge. The 
BHP itself has existed since Edo era， but the size was not fixed and some bridge didn't have the BHP . 
The size of the BHP was determined by Kanto Earthquake Reconstruction Plan as the first regulation 
in Tokyo. This paper is intended to investigate the BHP and to consider relations to urban space in 
Sumida， Koutou and Chuo ward. There are tota1618 BHPs which exist 118 in Sumida， 224 in Koutou 
and 274 in Chuo ward. The BHP has 39 kinds of equipments and facilities which are divided into 8 
categories by their functions. Those 8 facilities are “Three main facilities (police box， toilet and fire 
equipment storage) ，¥“Park facilities"， 
“Enshr討inesぺ“Lifel五inefacilities" and “Others" . 
Each ward has characteristics of BHP. There are many “Three main facilities" and “Transporta・
tion" at BHP in Chuo ward. Each ward has different style for “Planting trees". Moreover， ithas seen 
“Bridge side park" in Chuo ward and new “network of water and green" in Sumida and Koutou ward. 
